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Per gaudir de la neu cal anar equipat 
Jordi Salvadó i Folch 
En els darrers temps, la pràctica de l' esquí s'ha des~ 
mitificat una mica pel que fa a la creença que era un 
esport reservat a aquell que gaudeixen d'una certa si -
tuació econòmica benestant (atesa la inversió neces-
sària per adquirir el material) . Tot i amb això, persisteix 
el tipisme de considerar que la seva pràctica repre-
senta una inversió desmesurada que no és a l'abast 
de tothom. Res més allunyat de la realitat . És cert que 
el "marquetisme" i el consumisme de classe han arre-
lat molt en aquest món, però no podem oblidar que, 
com a esport de masses que ja és, en els comerços 
disposen d'equips amb preus ben variats i aptes per a 
tots els gustos i butxaques. 
Fem, per tant, un breu repàs de totes aquelles pe-
ces de vestir i complements que ens calen per anar a 
la neu i destriem-les d 'aquelles més secundàries. 
Començant pel cap, hauríem de parlar de les go-
rres, útils en condicions d'esquí adverses. Per subjec-
tar el cabell disposem de la cinta ampla, que, alhora, 
ens pot ser útil per protegir els polsos. Les ulleres poden 
ser de dos tipus, atenent les condicions meteorològi-
ques en què ens trobem: les de sol, imprescindibles, i 
les de tempesta o tancades. 
El cos el protegirem amb una peça de vestir que 
retingui l' escalfor, ja sigui amb una samarreta del tipus 
termotàctil o similar, un jersei de coll alt, o bé un suè-
ter tipus polarlite, que manté l'escalfor del cos i l'aïlla 
de la humitat, alhora que permet la transpiració cor-
poral. Resulta necessari gaudir, almenys durant les pri-
meres sortides, de l' anorac . Cal que sigui el més 
còmode possible, que permeti una total mobilitat i 
que combini aquesta qualitat amb una bona imper-
meabilitat i protecció contra les condicions adverses 
que es puguin desencadenar. En el mercat, en dispo-
sem de plastificats -els més econòmics-, fins als de po-
lièster, cotó, nilon. hipora, ploma ... etc . 
Els guants són també una peça imprescindible. Cal 
que siguin resistents, flexibles i indeformables amb la 
humitat de la neu. La indústria, a hores d'ara, n'ofereix 
una gamma molt variada que respon perfectament o 
aquestes necessitats. Convé, però, que emprem els re-
comanats específicament per esquiar, ja que no n't1i 
ha prou en dur uns guants que ens protegeixin. 
El pantalon és una peça ineludible del nostre ves-
tuari per sortir a la neu. L'oferta en aquest camp és 
també molt variada. Des dels plastificats de polièster, 
que requereixen que sota portem una peça que retin-
gui l 'escalfor, com és el cas d'un xandall. Els embuo-
tats, amb tallat de pantalon o bé en forma de pitet. 
Els anomenats "turba" o de goma, de material acrílic 
o poliamida, que es distingeixen dels darrers per anm 
ajustats fins al genoll i acampanats fins a la bota . DCl-
rrerament s'està imposant l'ús de les granotes tant en 
homes com en dones, peça que uneix en una sola HI 
pantalon i la caçadora . 
El vestuari es pot completar amb una gran quanti-
tat de complements per a tots els gustos, necessitats i 
"manies". Capítol a part mereixen els complements 
durs, com són les botes, fixacions, esquís i bastons, que 
si bé, en un principi, podem llogar-los,la tònica genH-
ral és adquirir-los progressivament a mesura. que ens 
aficionem a aquest món i ens convertim en assidus de 
les estacions d'esquí. 
Imprescindible, doncs, per esquiar : unes ulleres de 
sol. jersei gruixut, guants, pantalons que rebutgi la hu-
mitat, anorac folrat i el material dur . El cost d ' un equip, 
de manera orientativa, oscilaria entre les xifres se-
güents, segons la talla, la marca i el model : 
Gorra, de 400 a 4.000 ptes. 
Ulleres, de 1 .000 a 14.000 ptes. 
Anorac, de 9.000 a 60 .000 ptes. 
Jersei polarlite, de 8.000 a 30.000 ptes . 
Guants, de 2.000 a 13.000 ptes. 
Pantalon, de 4.500 a 65.000 ptes. 
Botes, de 8.500 a 50.000 ptes . 
Fixacions, de 5.000 a 25.000 ptes . 
Esquís, d '11 .000 a 65.000 ptes. 
Bastons, de 1 .500 a 6.000 ptes. 
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